




















提出了追赶东亚邻国 , 在公元 2000 年实现菲律宾
“NIC —hood” ① 奋斗目标。最近几年来 ,在经济领域里
推出了一系列改革措施 ,力图摧毁贸易保护体制 ,加快对



































油业 、石化业 、汽油业)、公用事业部门 、农业 、资本市场 、
水泥与建筑材料供应 、食品业所占的股份从原先限定的
40%以下 ,放宽为最高可拥有 100%的股份;外商在菲律
宾的房产与土地的租赁使用权从以前的 25 年 , 延展至
50年 ,并可再延长一次 25年;逐步对外开放银行业 。允


















投资署设立了不同的投资工作台 ,对美国 、澳大利亚 、中
国台湾 、意大利 、日本 、韩国 、中东和德国的投资者提供各
种咨询与便利。投资署还设立苏比克与克拉克工作台 ,
以使投资流入便利化 。(2)建立高效率的外资审批机构 ,
将投资手续的审批时间从 7 个工作日缩短为 3 个工作
日。(3)创立出口加工区署 ,负责指导管理菲律宾四个出
口加工区的外资投资 ,以及新近开辟的十多个私人拥有











出口工业 、具有出口潜力的工业 、基础设施与服务设施 、
棉兰老岛穆斯林地区工业化投资提供优惠鼓励措施 。
(3)加强国内工业的效率和竞争力 。以关税为手段 ,削减
对 7个部门的结构性保护 , ② 以促使这些部门使用新技
术 ,提高生产率与竞争力。对已经显示出相对优势的面
向出口工业 ,在采取保护关税的同时 ,辅以财政激励措















间的下降幅度 。1995 年 7 月颁布的第 264号行政法令
















③ 这些产业为精制珠宝业 、药品工业 、造船业(包括修船与拆船)、食
品加工业 、水泥制造业。



























的分配。据统计 ,拉莫斯政府在 1992 年 7月至 1995 年









1993年 7月 26日颁布的 BOT 修订法欢迎私人部
门参与以前由国家垄断的各种基础设施的投资 、建设 、营
运和维修 。② 允许外资在原先受限制的投资领域 , 以
BOT 方式拥有 100%股权 。为了鼓励公平竞争 ,调动私






济于 1993年底走出了萧条 ,步入持续 、稳定 、高速发展的
轨道。1994年至 1996 年的 GNP 和 GDP 分别达到 5.
26%、5.5%、7.7%和 4.4%、4.83%、7.1%,扭转了过去
几十年来人均 GNP 、人均 GDP 呈持续负增长的颓势 。
受东南亚金融危机的影响 , 菲政府被迫将 1997 年的
GNP 增长率从原来的 7%至 8%调低到 5.5%和 5.6%。
从生产角度看 ,工业部门成为经济增长的主要动力 ,
尤以建筑业 、电力 、煤气 、供水增长最快 。服务业也保持
较高增长率。拉莫斯政府非机制化和自由化的努力使服






增长率从 1987年至 1990年的 8%升至 1992至 1995 年




份投资较之 1992年增长了约 3.4倍 ,从 277.527亿比索
增至 1217.148亿比索。同期 ,在证券交易委员会注册的
已缴资本也增加了约 3.6 倍 , 从 376.428 亿比索增至
1749.349亿比索 。
其他鼓舞人心的指标还有 ,全菲年通胀率连续好几




连续三年实现了盈余 ,结束了自 1974 年年以来连续 20
年的财政预算赤字的历史 。③ 在大量证券投资和海外劳
工汇款流入的支持下 ,近年来国际收支状况亦有所改善 。
1996年 8 月 ,国际收支盈余相比于 1995 年同期增加了
约3倍 ,从 10.2亿美元增至 39.95亿美元 ,从而使菲律





③ 根据菲律宾预算管理部统计 , 194 年、1995年菲政府财政盈余额
分别为 162.9亿比索和 101.7亿比索。 1996年 6月 ,财政盈余为 97亿比
索。
这些基础设施项目涵盖能源资源开发(电力 、供水),交通运输(公
路 、港口 、航空港 、铁路),电讯设施(电话 、邮政 、卫星设施), 农村基础设施
(水坝 、灌溉 、道路),建筑设施(工业地产 、农贸市场 、政府办公大楼), 旅游
设施(娱乐休闲 、道路 、港口 、机场),基地转换(工 、商 、贸 、金融 、生活娱乐设
施)。


































1995年与 1992 年相比 ,增加了 30%,贷款能力扩大了
69%。金融深化的努力 ,尤其是货币 、资本市场的开发 ,
金融衍生工具的创新 ,在很大程度上弥补了菲律宾储蓄
与投资之间存在的差距。为经济发展开拓了更多重要的
筹资渠道 。1995年对金融衍生业务的投资额已达 58 亿














不但打破了国家在钢铁 、电力 、能源 、通讯 、交通运输等有
关国计民生的重要部门所形成的长期垄断 ,而且调动了
私人参与经济的积极性。BOT 方案推行至今 ,已完成的
项目共有 23个 ,总金额共达 34.3亿美元。正在建设中

































































































国家庭和人口总数的 35.5%和 40.6%,仅比 1991年的
39.9%和 45.3%下降了 4.4个和 4.7个百分点 。① 1994
年 ,占全国家庭总数 40%的低收入家庭 ,其收入在国民
总收入中所占的比重仅为 13.7%。而占全国家庭总数
20%的高收入家庭 , 其收入在国民总收入中占据 51.





的贫困线标准是 ,每一人口年收入为 8885 比索 ,六口之家月收入为 4442
比索。
